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 При переходе к современным энергосберегающим технологиям получе-
ния света во всех странах на перове место выдвигаются светодиодные источни-
ки света (СИД). При этом часто игнорируются другие эффективные источники 
света. 
 Однако, при безусловном приоритете СИД и их производителям, и потре-
бителям, исследователям необходимо учитывать существенные недостатки 
данных ИС и те характеристики СИД, которые в настоящее время еще недоста-
точно изучены. 
 К таким недостаткам относятся: 
 - необходимость отвода тепла, особенно у мощных СД, у которых возможно 
увеличение температуры р-n перехода, что снижает светотехнические характе-
ристики и надежность; 
 - поскольку светодиодный световой прибор включает в себя множество согла-
сованных компонентов (СД и источники питания, охлаждающие устройства и 
оптика, корпус светильника), то неизвестно, какие уровни освещенности и КСС 
получит пользователь при отказе отдельного СИД; 
 - светильники на основе СИД обладают сильнейшим слепящим действием, по-
скольку в корпус светового прибора помещается до 50 СД, которые являются 
практически точечными ИС, а в настоящее время влияние СД на зрение не изу-
чено полностью; 
 - применение точечных ИС приводит к повышению показателей ослепленно-
сти и дискомфорта ОУ, неравномерности распределения светового потока; что 
требует применения дополнительных оптических устройств и затрудняет соз-
дание заливающего освещения; 
 - вопросы экологической чистоты при производстве и эксплуатации СД также 
требуют дополнительного излучения.  
 Сказанное ни в коей мере не умаляет достоинств СИД, но при рекоменда-
ции к их повсеместному использованию необходимо подходить осторожно, 
изучить все возможные нежелательные эффекты их работы. 
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